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LONDRA (Cumhuriyet) —
İngiltere’de yayınlanan Times 
gazetesi, dünkü sayısında 
Türkiye’nin eski cumhurbaş­
kanlarından Celal Bayar’ın ay­
rıntılı yaşam öyküsüne yer 
verdi. 3 sütunda yaklaşık bin 
sözcükten oluşan bu uzun ya­
zıda, Türk siyaset yaşamını az 
tanıyan ya da hiç tanımayan 
kişilere Bayar’ın 104 yaşında 
öldüğü, 1950 ve 1960 yılları 
arasında cumhurbaşkanlığı 
yaptığı ve Atatürk’ün yakın ar­
kadaşı olduğu belirtilmekte. 
Times gazetesi, Bayar’ı bir si­
yasetçi olmaktan çok, bir ban­
kacı ve idareci olarak 
yansıtıyor. Yazıda ayrıca, Ba- 
yar’ın Kurtuluş Savaşı sırasın­
da oynadığı etkin role de 
değiniliyor. Yazıda, Bayar’ın 
özgeçmişi ayrıntılı olarak ve­
riliyor.
Bayar için
(Baştarafı 1. Sayfada) 
ruşunda bulunulduktan sonra cena­
ze saat 16.00’da askeri uçakla Anka­
ra’ya gönderilecek. Uçakta, Bayar’ın 
yakınları da bulunacak.
DYP’liler, saat 11.30’dan itibaren 
hastanede olunması yolunda çağrı­
da bulundular.
Devlet Bakam ve Hükümet Söz­
cüsü Mesut Yılmaz, dün akşam üze­
ri, Celal Bayar için düzenlenecek 
devlet töreniyle ilgili programı açık­
ladı. Devlet töreninde, eski başba­
kanların yalnızca bu törene mahsus 
olmak üzere Bakanlar Kurulu üye­
lerinden önce protokolde yer alacak­
lar.
BUGÜN — Bayar’ın cenazesi sa­
at 17.00’de Etimesgut Havaalanı’na 
gelecek. Cenaze, Cumhurbaşkanlığı 
Başyaveri ve öteki ilgililer tarafından 
karşılanacak ve buradan Gülhane 
Askeri Tıp Akademisi’ne götürüle­
cek.
YARIN — Bayar’m naşı, hasta­
neden, karşılamada hazır bulunan 
zevak refakatinde TBMM’ye getiri­
lecek ve katafalka konulacak. Naa- 
şa önce aile efradı, daha sonra Cum­
hurbaşkanı, TBMM Başkanı, Cum­
hurbaşkanlığı Konseyi üyeleri, Baş­
bakan, Genelkurmay Başkanı, ana 
muhalefet partisi başkanı ve proto­
kole dahil diğer zevat saygı geçişin­
de bulunacak. Saat 14.30-24.00 sa­
atleri arasında da vatandaşlar saygı 
geçişinde bulunabilecekler.
PERŞEMBE — Bayar’m naşı sa­
at 09.00’da top arabasına konulacak. 
TBMM önünde yapılacak törenden 
sonra kortej yürüyüşe geçecek. 
Harpokulu öğrencileri tarafından çe­
kilen top arabası Dikmen Caddesi ve 
içişleri Bakanlığı’ndan geçerek, Ata­
türk Bulvarı, Kızılay Meydanı, Ga­
zi Mustafa Kemal Bulvarı güzergâ­
hını takiben Maltepe Camisi’ne ge­
tirilecek. Burada kılınacak cenaze 
namazından sonra saygı duruşunda 
bulunulacak. Daha sonra Bayar’m 
naşı Umurbey’de toprağa verilmek 
üzere askeri uçakla Bursa’ya gönde­
rilecek.
CÜMA — Bayar’ın cenazesi 
Umurbey’de toprağa verilecek. TRT, 
perşembe günkü devlet törenini nak­
len yayınlayacak.
Celal Bayar için kavga
Özal: Merhum 
Bayar’ın cenazesinin 
nereye defnedileceği 
hususu, maalesef 
bir siyasi istismar 
konusu haline 
getirilmektedir. 
Bundan büyük 
üzüntü duyuyorum. 
Memleketimizin 
geriye değil, ileriye bakmaya ihtiyacı 
vardır. Kısır münakaşaların hiçbir 
fayda getirmediğini, çok acı ve 
pahalı bir şekilde 1980’e girerken 
öğrendik.
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Ci n d oru k :
Rahmetli Bayar ’ın 
ebedi âleme 
göçüşünü siyasi 
değil, milli bir
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birleştiren abide devlet adamlarının 
varlıklarını milletçe yüreğimizde 
duyalım. Bunu Sayın Özal’a 
anlatmak mümkün değildir. 
Anlamaz, ama halkım anlayacaktır.
İnönü: Büyük 
hizmetler yapanlar, 
öldüklerinde layık 
oldukları itibarı 
görmelidirler. 
Hizmet yapan 
insanlar, bütün 
milletin malıdır. 
Ben, Celal Bayar’ın 
Anıtkabir’e 
gömülmesine karşı değilim.
Bir tarihse! şahsiyeti oraya 
koyduysak, onu oradan çıkartmak 
yerine diğer tarihsel şahsiyetleri de 
aynı yere koymak daha yerinde olur.
Haber Merkezi — Türkiye’nin 
3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar- 
ın cenazesi paylaşılamaz hale gel­
di. DYP’liler, İstanbul ve Umur- 
bey’deki törenleri bir gövde gös­
terisine çevirmek için hazırlanır­
ken, 67 il ile Taksim Anıtı, Eyüp 
Camii ve Abide-i Hürriyet ile 
İmralı Adası’ndan Bayar’ın me­
zarına toprak getirilmesi karar­
laştırıldı. Başbakan Turgut Özal, 
“Bayar’m cenazesinin siyasi istis­
mar konusu yapıldığını” belirte­
rek, “Milletimiz bunu tasvip et­
meyecektir,” dedi. Özal, “Neden 
bir İnönü-Bayar rekabeti veya 
mücadelesi tekrar ortaya konu­
yor?” diye sordu. ANAP Genel 
Sekreteri Mustafa Taşar, partisi­
nin il ve ilçe örgütlerine perşem­
be günkü törene katılma çağrısı 
yaptı.
SHP Genel Başkanı Erdal 
İnönü, Anıtkabir tartışmasında 
önemli olanın hükümetin tavrı 
olduğunu belirterek, “Olumlu 
olan yol İsmet İnönü’yü oradan 
çıkarmak yerine diğer tarihsel 
şahsiyetleri de aynı yere koymak­
tır” dedi.
Bayar’ın kızı Nilüfer Gürsoy, 
“Anıtkabir meselesi milletin me­
selesidir. Bu istek bizden gelen 
bir istek değildir” diyerek, bu ko­
nunun sorun yapılmamasını is­
tedi.
DYP Genel Başkanı Hüsamet­
tin Cindoruk, İnönü-Bayar olgu­
sunu canlandıran kişinin Başba­
kan Özal olduğunu savundu.
Celal Bayar’ın cenazesinin kal­
dırılması öncesinde dünkü geliş­
meler şöyle:
DYP’liler dün Genel Başkan- 
ları Hüsamettin Cindoruk’un 
başkanlığında İstanbul’daki il bi­
nasında bir toplantı yaparak tö­
renle ilgili hazırlıkları değerlen­
dirdiler. İl Başkanı Yaşar Keçe­
li, milletvekili adayı Gökhan Ev- 
liyaoğlu ve milletvekilleri Sabit 
Batumlu, Doğan Kasaroğlu, Na­
mık Kemal Şentürk ve Murat 
Sökmenoğlu’nun katıldığı top­
lantıda, bugün Haydarpaşa Gö­
ğüs Cerrahi Merkezi’nde yapıla­
cak saygı geçişi için İstanbul hal­
kına çağrıda bulunuldu.
TOPRAK TOPLANIYOR
DYP il merkezi adına dün bir 
açıklama yapan İstanbul millet­
vekili adayı Gökhan Evliyaoğlu, 
seçim komisyonu görevlisi Mus­
tafa Avlağı, il yönetim kurulu
üyesi Vedat Zeydanlı dün Taksim 
Anıtı’ndan, Şişli Abide-i Hürri­
yet Anıtı ve Eyüp Sultan Cami- 
i’nden toprak aldılar. Ayrıca, İm- 
ralı’dan Adnan Menderes ve ar­
kadaşlarının mezarlarından da 
toprak alınacağını bildirdiler. 
Gökhan Evliyaoğlu, İmralı’dan 
alınacak toprak için yetkililerin 
iznini beklediklerini söyledi.
Evliyaoğlu, Bayar’ın mezarı­
nın bir anıtkabir olmasının tüm 
milletin isteği olduğunu söyleye­
rek, “Bu olmadığına göre, mil­
letimiz Anıtkabir toprağı dahil 
olmak üzere, tüm yurt toprağı­
nın Bayar’ın kabrine konulması­
nı büyük sevinçle karşıladı. Hat­
ta istek onlardan geldi. İşte bu 
toprak konulması milli bir arzu 
olarak ortaya çıkmış, DYP Ge­
nel Merkezi de bu güzel arzuyu 
yerine getirmeyi vazife bilmiştir. 
Ben İstanbul’daki bu vazifeyi ye­
rine getirirken Bayar’ı yakından 
tanıyan bir kişi olarak son dere­
ce duyguluyum” şeklinde 
konuştu.
Bu arada DYP Genel Başkanı 
Hüsamettin Cindoruk’un dün 
akşam radyo ve televizyonda ya­
yımlanan demecinde bugün İs­
tanbul’da yapılacak törene katıl­
maları için yurttaşlara çağrı 
yapıldı.
ÖZAL: SİYASİ İSTİSMAR
DYP’lilerin İstanbul’daki top­
lantısı sırasında Ankara’dan Baş- 
bakanjık Basın Merkezi aracılı­
ğıyla Özal’ın şu açıklaması geldi:
“Merhum Bayar’ın cenazesi­
nin nereye defnedileceği hususu, 
maalesef bir siyasi istismar ko­
nusu haline getirilmektedir. Bun­
dan büyük hüzün duyuyorum.
5 sene evvel çıkmış bir kanu­
nun eleştirilmesi veya değiştiril­
mek istenmesi niçin şimdi yapı­
lıyor? Neden bir İnönü-Bayar re­
kabeti veya mücadelesi tekrar or­
taya konuyor?
Tarihe mal olmuş ve tekrarını 
arzu etmediğimiz münakaşalara 
niçin tekrar kapı açılıyor?
Memleketimizin geriye değil 
ileriye bakmaya ihtiyacı vardır. 
Kısır münakaşaların hiçbir fay­
da getirmediğini, çok acı ve pa­
halı bir şekilde 1980’e girerken 
öğrendik.
Merhum Bayar’ın cenazesinin 
siyasi istismar konusu yapılma­
sını, milletimiz tasvip etmeyecek­
tir. ”
Başbakan Özal daha sonra İz­
mir’e giderken, Esenboğa Hava­
alanında gazetecilerin, sorusu 
üzerine Celal Bayar’ın Anıtka­
bir’e defnedilmesi için herhangi 
bir ANAP milletvekili ile görüş­
mediğini söyledi. Özal, Leyla Ye­
niay Köseoğlu ile bu konuda gö­
rüşme yapmadığını belirtirken, 
bu milletvekillerinin Bayar’ın 
Anıtkabir’e gömülmemesi halin­
de istifa edeceklerini söyledikle­
rinin hatırlatılması üzerine “Hi­
kâye, hepsi uydurma, istifa etsin­
ler de görelim bakalım” şeklin­
de konuştu.
ANAP Grubu içinde Celal 
Bayar’ın defnedileceği yer konu­
sunda bir ayrılık olmadığını sa­
vunan Özal, “Gazetelerin, bazı 
gazetelerin her söylediğine inan­
mayın, onlar istedikleri gibi ya­
zıyorlar. ANAP içinde hiçbir ay­
rılık yok” dedi.
Özal, Bayar’ın Anıtkabir’e gö­
mülmesi için Meclisi olağanüstü 
toplantıya çağırmak konusunu 
kimseyle görüşmediğini bildire­
rek, “Kanun varken böyle bir şey 
söyleyemem. Bayar’ııı cenazesi 
vesilesiyle siyasi istismar yapıl­
masından büyük üzüntü duyu­
yorum. Bu çok ayıp bir şeydir” 
şeklinde konuştu.
CtNDORUK’TAN ÖZAL’A 
YANIT
Başbakan Özal’ın açıklamala­
rı üzerine görüşü sorulan DYP 
Genel Başkanı Hüsamettin Cin­
doruk, şöyle konuştu:
“Rahmetli İnönü’nün Anıtka­
bir’de yatmasının yanlış olduğu­
nu söyleyen Başbakan Özal’dır. 
Biz öyle bir şey söylemedik. Milli 
kahramanımız Bayar’ın çok sev­
diği, ‘şefim’ dediği Atatürk’ün 
Anıtkabrine gömülmesini te­
menni ettik. Eğer İnönü-Bayar 
olgusunu canlandıran biri varsa 
o da Özal’dır.
Rahmetli Bayar’ın ebedi âleme 
göçüşünü siyasi değil, milli bir 
hadise olarak görüyoruz. Bayar- 
ın elemli ve sevinçli günlerle do­
lu hayatı, Türk siyasi tarihinin 
çok şerefli bir yaprağıdır. Diyo­
rum ki Bayar’ın aramızdan ayrı­
lışı günlük siyasetin üstünde. He­
pimizi birleştiren abide devlet 
adamlarının varlığını milletçe yü­
reklerimizde duyalım, günü aşan 
büyük hedeflerde birleşelim. Bu­
nu Sayın Özal’a anlatmak müm­
kün değildir, anlamaz, ama hal­
kım anlayacaktır.
Özal, Bayar’ın inanç dünyası­
nın üyesi değildir. O başka mad­
di âlemin adamıdır. Ne bizi, ne 
de Bayar’ı anlayabilir.”
İNÖNÜ: KARŞI DEĞİLİM
Partisinin Samsun gezisinde 
bulunan SHP Genel Başkanı Er­
dal İnönü, bir gazetecinin, “Ce­
lal Bayar’ın defin yeri tartışına 
konusu oldu. Bu arada, babanı­
zın Anıtkabir’den devlet mezar­
lığına nakledilmesi biçiminde de 
görüşler ortaya atıld ı. Ne 
diyeceksiniz” sorusuna şu karşı­
lığı verdi:
“Büyük hizmet yapanlar öl­
düklerinde layık oldukları itibarı 
görmelidirler. Hizmet yapan in­
sanlar bütün milletin malıdır. 
Ben Celal Bayar’ın Anıtkabir’e 
gömülmesine karşı değilim. Ta­
rihe mal olan kişiler hakkında 
konuşurken memlekette ayrım 
yapılmamalıdır. Bir tarihsel şah­
siyeti oraya koyduysak onu ora­
dan çıkartmak yerine diğer tarih­
sel şahsiyetleri de aynı yere koy­
mak daha yerinde olur.”
“MESELE YAPILMASINI 
İSTEMİYORUZ”
Celal Bayar’ın kızı Nilüfer 
Gürsoy, dün Çiftehavuzlar’daki 
evinde yaptığı açıklamada bazı 
gazetelerde yer alan Bayar aile­
sinin devlet törenine katılmaya­
cağına ilişkin haberleri yalanla­
yarak, “Tüm törenlerde ailece 
hazır bulunacağız” dedi. Nilüfer 
Gürsoy açıklamasında şunları 
söyledi:
“Bazı gazetelerde devlet töre­
nine katılmayacağımıza ilişkin 
haberler çıktı. Babam için yapı­
lacak tüm törenlerde ailece bu­
lunacağız. Bunu hazırlayan tüm 
makamlara ailece teşekkür edi­
yoruz. Yine bazı gazetelerde 
Anıtkabir ile ilgili yazılar yazıl­
dı. Bunların yarısı gerçek, yarısı 
gerçek dışıdır. Babam Atatürk’e 
en yakın insandır. Onu Anıtka­
bir’e koymuştur. Bunu tarih tes­
cil etmiştir. Kimse inkâr edemez. 
Bu hakkı kimse ondan alamaz. 
Babam Umurbey’de de bu yakın­
lığı sürdürecektir. Anıtkabir me­
selesi milletin meselesidir. Bu is­
tek bizden gelen bir istek değil­
dir. Bugünkü kararımız yerinde- 
dir. Bunun mesele yapılmasını is­
temiyoruz.”
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